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DIARIO OFICIAL
,DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRAr
CHINCHILLA
-.-
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprob ar el anticipo de
licencia para residir en el Extranjero y Ultramar, y para na-
vegar en buques españoles que, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 2,3 de octubre de 188,3, ha con-
cedido V. E. en el mes de diciembre último á los individuos
comprendido s en las relaciones qu e remitió á este Ministe-
rio en el de enero próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s guarde.á V. E. muchos años: Madrid
II de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán gener al de Castilla' la Nueva.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Pentn-
sula, Islalfl Baleares y Canarias.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las Islas de Filipinas y
. Pu~rto .Rico,
CAMBIOS DE RESIDENCIA
hasta aquí lo ha verificado, satisfaciéndosele por este servi-
cio las 100 pesetas mensuales que se le venían abonando.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid II de febrero de 1889.
CHINCHliLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr . : El REY (q. D. s-), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado de
residencia para esa Isla , de los individuos comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con Antonio Fer-
zrández, y termina con José López Martin,'los cuales han
sido autori zados por los respectivos Capitanes generales, en
virtud de lo dispuesto en la real orden circular de 23 de
octubre de 188,3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 '
de febrero de r889' \
REALES ÓRDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de una real orden ex pedida po r el
l\,1inisterio de Marina, con fecha 15 del mes próximo pas a-
do, dando cuenta de lo dispuesto por V. E. , de que las bar-
quillas que pescan con já begas, durante la noche, podían
atracar en todas las playas del litoral suj eto á esa Co man-
dancia General, siempre que lleven el permiso qu e se les
facilite por la misma, el REY (q. D. g.), Y en su nombre ia
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V. E. qu e, con arreglo á lo dispuesto en la sobe-
rana disposici ón de 7 de octubre de 1887, dictada por este
departamen to , de acu erdo con el Consejo Sup remo de Gue-
rra y Marin a, las referidas embarca ciones sólo necesitan , en
circunstanci as no rmales, para dedicarse á la pesca en esas
playas, de las licencias expe didas por la -Ayudant ía de Mari-
na de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid II de febrero de 1889.
CHINCHILLA
PARTE .OFICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente segiñdo en la Di-
rección Ge neral de Administraci ón Militar por consecuen-
. ,
cía de una instancia de D. Ignacio Deza, contratista de la
limpieza de clo acas y pozos negros de Madrid y sus canto-
nes, ~ la que solicita se le conceda prórroga de su contrato,
y conslderan,do que este servicio no alcanza durante un año
, su total importe á r .250 pesetas, ' hallándose, por lo tanto,
exceptuado de subasta pública según la cláusula tercera del
,artículo 6.° del reglamento de contratación vigente , el REY
(q. D. g.), yen su nombre al REINA Regente del Reino ha
ten id á bi ,
,o a len aprobar la expresada pr órroga, sólo por el
térmlllo de un año , y en las mismas condiciones en que
" Señor Comandante general de Cauta.
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Reltición que se cita
Dist ritos NOMBRES Cup os
Situa ción
Protit«lta. en que
se encuentran
Bata llo nes
á que pertenecen
Puntos
donde van á residir
Rogelío P érez Días , • • , . , •••
Ramón Sarri a Crespo .. , . . . .
Cándido QyirO'ga GonzátEit..
lultctrl1d Sartrrt1lrt:ln Peraz . . . .
Manuel Muíño Garcia . .•. ...
l osé l'errado t orrado .
Jesús Baamond!tIkltan a . • . .
Manuel Can Moldes , .
:Raroón RaIilOs Púent es .
Antonió Garcia Vill ar ¡ . , •• , •
Seyerino Portela Pére·z .
Matce'lifió Martíhez Pot t o .
Fernando Paz Fernández • . . .
Ramón Seco Carcia . . . .
Car10s OSClrio 'fr#fe .. • .. . ..
Manuel G onzález Pérez , .
Ella s Diaz Armas , .
Thfl<Jteó Gaf61il Faléto . .• '. ••
T eopompo Azzo1a Batista .
Áüt d:t:iló Pl t1 Hern á:ndeZ.' .
lsidoro~ópez Ramos .
Ju an Padill a León , ' .
Anto nio Jiméne z Rodr íguez . .
Gabrí el Reg!tlado Pátiña , . • .
Antonio Monzón Monzón .
Jos é Qpintall;G Sant llna, .
Mig uel Ramirez Validó , .
Pedr o Valerón 1l'llt h ildll , • • . ,
Antonio León Pérez , .
Ju an Pérez G onzález . , • , •. . .
José Rodrí gu ez LIarena .
FI!in cisoo Martín Garciá •. , • ,
Angel é abre ras Ílt it o .
jasé L6petMáf ti íi . , . , .
Canarias.. .
Galicia . l • •
I{ Antonio Fernández 1.°r885 Madrid Madt M • . . • . R. . disp onible. . Depósit o núm. r Hab ana \
Castilla l a~ Estanislao García . . . . . . . . . . . r 88I Vallés.. . . . • . • . • . Oviedo . . .. . Reserva acti va . Reserva núm. u8•. . . . Id em • . . .. .. . . . .
N (IgnaCiOJiménez I .· r885 Cácer es C éceres , •. , . Idem 5'° Divisionario de Ar - . Cnbs ,
ueva. . . tiller ía ' Idern .
Diego Guer rero . . .. . . . . . . . . r884 Palacio ' " Madrid , . R. disp onible .. Depósito núm. 3.. . ... ~ublt .
1 Indalec.o Alvarez Llanera .. . r8 8) Oviedo . .•..•. • •. Oviedo .• . . Idem Idem dI) Ovredo . . • . . . P uerto Rico .•. .. ,
\
Marcos Ramos P elo " r883 Santoy o ; Palencia . • • • Reserva activa. Regi mient o Infantería IP , Rico .
del Prí ncipe Idem .
C stíll 1 Claudlc Morán O vles . . .. . .. '1884 Gouzon Oviedo . •• . R. disponible .. Depósit o de Gijón •. . . Habana •. . .. • . . .¡viE!j~.. "~ Manue1 Antonio Labra P érex . ",'&1885 Ca ng as de anís Idem .. .••.• Id . exceptu ado. Idom de ' C a n g a§ de
I O nís . - . . . . . . . . .. . • Idem . •. . . . . . . . .Manuel Martina Martinez. . . . 1884 Rivad esella Idern•..... • Idem. . . • ... . . Idem Ide rn Cuba .Santiago Prieto Rodríguez . . . r 884 Toro. • • . . . . • . . . . • Zam ora . • • . • Reserva activa. Idem de Toro Idem .Antonio Pascali Vega ... ... . r88) Gij ón O v íedo I dern . .. . .. . • . Idem de Gijón I de m .
C taluñ '{ José P adr ói"ortabella . .. . . . . r88r San Martín de P ro- Ia a un a . . vensals. . . . . • . . . Barcelcna , . . ". a re ser va . . .. Reserva de G racia , San Juan. . . . . . .. P . Rico.
Gregorio Vidal Ramón , 1.° r885 Ins ti tut o. . • . . . . • • . Ide111 Re serva act iva. D epósito núm. r5 H abana ; .
Valencia . . , Francisco p,érez Mons,erga . . . r88" Valenci a . ..... . . • Valencia " .a reser va ldem núm. 43 Idem .
G ranada... J osé González Borj e . . . . . . . . r88" Vélez Málaga Málaga Idem 7.° depósi t o de reclut a-
miento y reser va de
. . Artillcr.a . . . , . . .. .. Q.u1elbahacha .. .
A dal • l Manuel élavijo P éres' , . . r88) Algecir as . • . . . • . . . Cádiz R. disponible . . Depósito de AIgecira s . Cuba , . . . .. . . .. •
n ucia .•/ Satu rnino Iglesias Pa rro ndo .. .2 .°1885 Cangas de Tin eo . . Ovíedo Reserva activa: Idem de Cang as de Ti -
I ' neo, , Idenr ..vascongadas Santiago Traviesa Poli . . . ... r884 Cole~o Idem . •. .... Idem : . . RegimieütodeValenei l! Idem , .
\
Pablo Sola Barr ena.. . . . . . . . I 88 ~ Bean n. , Nava rra ~ .a re serva Reserva de Tudela Rauch uelo .
Navtttta.. . j asé Sáivád(Jf Sáfooé i .0188; Lesaca . . . . . • • . • • • ICIem R. díspo üible , , Del' ósitó de Pamp lona. ndlofldtóIii•.•.. •I Ciprian» Bchevarr i :¡3arrena, . 1884 Allin ••. . I ••••• •• • Idem , Idem, . . . • . , . ' Id ern de Tudela . • • •. • H abana . • •.• •. . •
)
Francisco P uebla ViÜ¡Üzaus.. I 88~ Castrogeríz , Burgos .2.a reserva . . ' .' Reserva de Burgos , Id em . . . . . . • . . . .
Antonio-Obeso Obesó,. . ... . 1882 Salt es" , • . . . • . Santander Idem Ídem de Santotla Idern ..
Manue l Pelayo Sainz , . . . . . . . 1881 Santander . . . • • ". Idem . , , Idern , Idem de Sant ander Cuba _: . ,.
B'urgos . . . . F élix Veg a Cobo . . . .. . . .. . . I88z Ríotu er to... ... . Idem . . , R . dísponlble , . :R~!letva de Santc ña • . • Idem . • . . . . . . . ..
Manuel Suárez In clán P érez. . r 886 Santander .. • . . .. • Idem Idem Dep ósito de Santander. Idem .
Leonar do Fernán dez Sobra ngo r886 Id em Idem Ide m , Id ern , . . .. . . . . . •. Id em .
Agustín Garc ía Guti érrez , 1886 Cab ezón . . .. . • • •. Idem Idem Idem , ••• •. .• •. •• Hllbllllll .
Manuel LÓliitlaú Lápet . • r r r , 1895 Fotlsagt ótda•• • . •• • Lug ó Reserva activa . Regímíento In fanterí a Cuba.
de Burgos.. . • . . . Cuba .
188) Puentedeume " Coruña . . . . Idem 6.° ArtilI<!tfa dé Plata. Idem, . . . . . . . . •.
r883 Coles. • . . . . . . . . .. O rense .. . " Idem , , Regimíento Infantería
de BtlÍlé'fi. " , l détil ..
t884 I' Ubgín . . . . • • .. .• • IdeD1 . . • • , • . Idem• . . . • . • , . 4.0 batallóa Artilliorla
de Pl aza •.. . •. • •. •. Idem . . • . . . . . . ..
11185 Montera Coru ña , R. dilpollibl e .. D<!póütl> M :Blttlru¡¡(J§• • Idsm ~ .
1884 Mugia. , •. •.• . .... Idem Id em•. . . .. . .. Id em de la Coruña Idem :
r!l8) Vímíanzo Idem Ídem Ídern ' . . í dem .
t B84 llán tlago • •• • , • . ,. l aem . • • • . . . Idem . . • . , Idem de S:t1lth1110 • • ,, ' ldeIfi. • . • • • • , •. •
1883 Brión Idem Idem Idero de Padrón ld em ó .
IS81 Cambre. • . • .•. .. . ídem Rését va 1{esétva dé la. Co!'Ufia . Mam. .. •.... ...
r882 Estrada ••.. ", •• • Pontevedra •. 14em, . , , • . • • • ldem de EstIllda • . . . . • ld!lm•• '" .•• . •.
1884 Ide m IdGl11 , ' " Í{. dísp oníble .. Dep ósito de :ld ¡¿{em .
t M4 Idem lcient . . l Idel1l Id efil Íd etllo ..
r884 Mañón . • . . . . . , l • • Lugo'> . .. • . . Id em•. . •. • • • • Id ém de VilWba. • , . •• ldem • • • . . , • • . . .
1885 Pastori za .. . .•. • . . Id" m : Id em tdem de Mond oñedo . í dém .
r954 Chantlldá Id em l dem • . • . • . • •. Depósitó dtl MOOfotte.. IdeIll ,. , .
. 884 Oya . , . • . • . , .. • • . Pont evedra . . Reser va , Reserva da Pontevedra . Filipina ' . . . • , ., ' IF ilipinas
19B; Candelar ia . . . . . .• Canariag. . , . lt eñ depósito. Reserva de La laguna . Cuoa .
i879 Iclam • • • • .•. , .. • ldero ~ .' ra5llí'VIl. • . • Idéll1, . , Id al1l .
1880 Arafo . .•.. • . . . . . . Id em " z." reserva . . • . Id em , ..• . , Idem . • .•... ... .
t SSO.MatanzáS t dem ' .. ídem Idem í dem , ..
t 886 Laguntt. ( f ; • t • • : • ¡ Ident I 1 •• Idenl. l • t • , • • • Ide1ll• • " ..( j ( , ¡ , I , ti. IClem . I I , I •• \ • , I
1885 Victoria l dem , . . 1<.disponihl e .. Idem Id em l •• •
1879 Sant iago. . , l dent ~ . a res erva , Id em de Orotava Idem .
1879 Orotava.. " . , . • .• Idem Idem . .. . Idsm •• . . • . .• •• • • ,', •• Id ..In ' .
1880 Teide fdenl ídem tdero de l as Palmas Id em .
1884 Las Palmas • . .. . . . Id em Ideñl . • . • . .• . . l dem " • . .• •• lo ldém CUbll.
I8!!; San Lote nzo l dem , . . R. dlspomble . . Idem Idem , . .
f8 !!' 1!l!leniU Idem Idem ' Id em Mem .
1880 Teide Id em z .a reS liI'VIl •• •• Id em l dem ..
I88z Las Palmas ldem Idem Idem Id em ..
.1885 Sar; Nicolás IdenL R. disp onible . . Idem Q9 oulll .•• . . •.. Id <lUlo , .
I¡¡8i 'reFdll , " . l deni.. Idem Idem Id em ..
I88z San Nícolás l dero Idem . Idem Id em ..
f3S, 5!ilitá Btí gida ; Idem , .. , . Reserva activa . Cazadores de Te nerife. Idem .
I
Müdi'iü !! dé fébl'~tb de 1889'
.... ~' .
CmNCHlt.tA
Ara-
regimiento de Gerona, núm. 2 2, y no al de Galicia ; como se
expresa en dicha real orden.
Oe la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cOllsiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr id II de febrel'o de 1889.
CHINCHILLA
Señor bireetór general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y
gón y Director general de Infantería,
COMISIONES
SUBSECRETARfA,-GABINETE PARTICl1LAR
BxomQ, Sr.: El RBY (q. D. g,), Y en su nombre la R EINA
Regente del R.eino , ha tenido á bien dispon er que la re~l
orden de 5 d;f actu al (D. O. núm. 29), por la cual se desti-
na á desempeñar U1?a comisión del serviGio á mis órdenes,
al capitán de i nfantería D. José Sánchez Fano, se entienda
rectljica:la en el sentido dé, que el interesado pertenece al
\
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SU13SECRETARíA,-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
EK{S1l10. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto P0! el Jefe
superior del Cuerpo !Le Estado Mayor del Ejército, t3tS ha
servido disponer queel archivero tercero del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militare!> :D. ;fQ~ B1a.n.oo 'fi' C1aV~~D. aseen-
dido l! dicho empleo po¡: real orden de 9 001 corriente mes
(D. O. núm•.33), pase á prestar sus servicios al Consejo de
Redenciones y Enganches MHitar,l;ls, :en la 'Vacante .que de su
clase existe por fallecimiento de D, José Ca;rboueil y Petit.
Th;l real orden lo digo a V, E. p;m;! su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. miij..{¿~ años. Msdrid
II de febrero de 1889.
DESTINOS ' ... Fundición de Sevilla y Pirotecnia, se construyan los efectosque marca la siguiente relación, á cuyo fin, el Museo de Ar-
tillería, que es donde r~dican los fondos remesados, girará á
cada dependencia los que se indican én dicha relación,
2.o Que una vez construidos los efectos, Se transporten
por la Administración Militar al Parque de Barcelona, para
su remesa á Manila.
.3. o Que el Museo d¡¡JI cuerpo y las fábricas constructo-
ras rindan las cuentas respectivas á la maestranza citada.
4.o Que p.or el Museo de Artillería se reintegren á la Ha-
cienda las :2.423'75 pesetas, antes mencionadas) con aplica-
ción al pago de efectos del material de gu~na, r~wjtid.Qs á
Filipinas en ejercicios anteriores,
De real orden lo digo á v. B.. p?ra su ¡;pnpci-rp.ie,Q.tp y
efectos consiguientes. ·Dio.s guarde á V. E.. muchos <ajíps.
Madrid l J de febrero de I.88!!.
CHINCHILLA CIdINGIUi.U.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Extremadura y Presidente del
Consejo de :Redenciones y Enganche!:? Militares•. Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
RELACIÓN de l~s efectos cuya c01tsfru¡;¡;ión.JI remesa d Filipinas
se ordena .
.-.-
f_....-......__
.jUSTICIA
SUJ3BE-caETA.B.lA,-SiEccmN fliE '¡¡US1'ICIA y MtlNTEi':íO
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, con escrito fecha .3 1 del mes
préximo pasado, remitió á este Ministerio certificado de la
sentencia dictada por aquel alto Cuerpo el día 22 del mismo
mes, en la causa seguida en el distrito de Granada, contra
el teniente de Infantería D. José Andrade Chi;nohilla y
otro, por lesiones y desobediencia á un agente de la auto-
ridad, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les, se absuelve libremente, p.or considerársele exento de
responsabilidad criminal, al teniente de Infantería D. José
Andrade Chinchílla.»
Lo quede real orden y con arreglo á lo prevenido en el
art.414 de la ley de Enjuiciamiento Militar, comunico á
V. E. para su noticia y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 11 de febrero de 1889.
CI;lINCI-):IP:.A
Señor.....
_.. ~
MAr -E IHA L n E 1\RTf L LiE R1A
DmECC;¡ÚN &MJ¡:JitAL.Ll~ 4JRTILLJ1.RfA.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido ~ha Di-
rección General de Artillería, con motivo de las distintas
remesas de fondos hechas en el presente ejercicio p.or .el Ca-
pitán general de las Islas Filipinas, por cuenta de la Maes-
tranza de Manila, para el pago de material de guerra que
tiene solicitado; teniendo en cuenta que la suma de las can-
tídades recibidas es de 1.3.3.68.3'85 pesetas .parael pago del
material pedido, y 2.42.3'75 pesetas para la amortización de
la deuda anterior, el REY (q. D. s.» yen su nombre la REINA
Regente..del Jitein.o, de acuerdo con lo propuesto por el Di-
rector general de Artillería, ha tenido á bien resolver 10 si-
guiente:
, 1.0 Que por las fábricas de Toledo, Trubis y Oviedo,
Pesetas, Gis. Pesetas. Gis.
Fábrica. de Toledo
500 machetes, modelo 1881. .... 9,7 85 » 9.785 »
FundicióJ;l de ~vmllo
900 granadas de metralla para
C. Ac. 8 cm., Cr. C. c .... . • . 9.450 »
100 íd., íd. para C. B. c. Scm, c..c. ¡·477 »
200 íd. de segmentos para C. B. ~.
1.9698 cm. c. e ............... " »
1 hipocelómetro Freire núm. 1, y
otro núm. 2................. ).19.3 ». 20.149 »
, compases de doble escuadra, .. 1.257 »
1 estampa modelo alemán .... 2°9 »
1 aparato espansivo modelo ita-
liano ....... ................ 1. 151 .»
2 compases métricos de tamaños
diferentes . . . . . . . . . . . . .. . .. 1.39.3 »
1 juego de calibradores de fogón. )0 »
Fábrica de Trubia
/
'00 granadas de hierro endurecí-
20.468 ~0.+68do para C. H. 24 cm. C. c.... >~ : ;¡.
J.í'á.br-ica de -oviedo
800 fusiles Remingthon de 11 mi-
límetros, modelo 1871. ....... 44.0 0 0 » 44.000 »
Pirotecnia de SevilIl\
, 550.000 elementos completas para
.38.59 0cartuchos de fusilde Il mm .. ;8 8.5°0 • » »
Empaques especiales, imprevis-
tos y giros por el Museo á las
78 r 85 78r 85dependencias. . . . . . . . .. . ..
- -
f TOTAL .......... 1)).68.3 85
. J .. ... u . . ti ..4" M.O ....
Madrid 11 de ft!brero de 1889.
.,..... .,.
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MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente de-
creto:
«Con arreglo á lo preceptuado en el artículo diez de la
ley de expropiación forzosa y el artículo s.uarto "del real de-
creto de diez de marzo de mil ochocientos ochenta y uno, á
. propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo
en declarar "de utilidad pública los terrenos necesarios para
el emplazamiento de la batería de Buenavista. en Barcelona.
.......Dado en Palacio á treinta de enero de mil ochocientos
ochenta y nÍleve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro da la Gue-
rra, José Chinchilla.»
De real ordln lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
-. -
PASES) PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 18 de "octubre último, participan-
do haber dispuesto el regreso á la Península, con abono de
pasaje por cuenta del Estado, del capitán de Caballería Don
Constantino Villarez de la Gala, en atención á que ha
cumplido el tiempo de máxima permanencia en Ultramar, el
REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenidoá bien aprobar la determinación de V. E.; resol-
viendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese ejército y alía en el de la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Di-.
rector general de su arma, ínterin obtiene "colocación . Al
propio tiempo, se ha servido disponer S. M. que el intere-
sado tiene' derecho al abono del referido pasaje en el caso
de que el viaje de ida á esa Isla , al ser destinado á enlazar
los nueve afias de permanencia en ese ejército, lo hubiese
satisfecho de su' peculio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1889. " \
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
lioia, y Directores generales de Administración Mili-
tar y Caballería.
-. -
PENSIONES
SUBSECREThfA,-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPÍO
C¡~,-Excmo. Sr.: Promovido pleito por Santia·
;O Ga.wd.a P.'a:8t:1.WlI, eontra 14 real orden expedida por este
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Ministerio en.29 de octubre de 1884, por la cual obtuvo la
pensión anual de 132'50 pesetas, como padre del soldado
Luis, muerto en Ultra :nar, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo ha dictado en dicho pleito, con fecha .2.1 de
noviembre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la
sigu iente:
«Fallamos: qUE' debemos declarar, y declaramos, que
Santiago García Fuentes, no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abo nada la pensión desde 8 de enero de
188+, fecha de la presentación oficial de su primera solici-
tud , y confirmándose la real orden reclamada de 29 de octu-
bre de 1884, en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para S1l conoci-
miento. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Jacobo
Nieves Sastre, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio en 4 de febrero de 1885, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de 18.2 '50 pe setas, como padre del soldado Fran- .
cisco, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo ha dictado en dicho pleito, con fecha .2) de
noviembre próximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la
siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Jacobo Nieves, no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 1.° de febrero de 1884, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y confir-
mándose la real orden reclamada de 4 de febrero de 1885,
en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor .....
Circular. Excmo. Sr .: Promovido pleito por Antonio
Gracia, contra la real orden expedida por este Ministerio en
1.2 de agosto de 1884, por la cual obtuvo la pensión anual de
182'50 pesetas, como padre del soldado Antonio, muerto
en Ultramar, el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo
ha dictado en dicho pleito, con fecha I} de noviembre pró-
ximo pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Antonio Gracia no tiene derecho á los atrasos de cinco años
que reclama; debiéndose considerar como corriente y serle
abonada la pensión des~e 19 de julio de I88}, fecha de la
presentación oficial de su primera solicitud, y confirmándo-
se la real orden reclamada de 1.2 de agosto de 1884, en cuan-
.to no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
febrero de 1889',
CHINCHILLA
Señor.....
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Circular; Excmo. Sr.: Promo vido pleito por Raimun-
do Balbín Balbín, y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio en 3 de julio de 1885, por la cual obtu-
vieron la pensión anual de 273'75 pesetas, como padres del
cabo Ceferino, muer to en acción de guerra, el Tribunal de lo
Contencioso Administra tiv o ha dictado en dicho pleito , con
fecha 2) de noviembre próximo pasado, sentencia , cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declar ar , y declaram os , que
Raimund o Balbín y Rafaela" Ruiz, no tienen derecho á los
atrasos de cinco años qu e reclaman; debiéndose con~iderar
como corriente y serIes abonada la pensión desde 19 de
enero de 1884, fecha de la presentación oficial de su pri-
mera solicitud, y confirmándose la real orden' reclamada de
3 de juli o de 1885, en cuanto no se oponga á esta declara-
ción. »
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos año s . Madrid Il de
febrero de 1889.
C HI NCHILLA
Señor.. . ..
Circular. ' Exc mo . Sr . : Pro movido pleito por Josefa
Alvarez Martínez, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 6 de m arzo de 1886, po r la cual obtuvo la
pensión anual de 273 '7 5 pesetas, como ma dre del sargento
segundo Manuel Sutil, mu erto en Ultramar, el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito,
con fech a 4 de diciembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente: )
«Falla mo s: que debemos de clarar , y declaramos, que Jo-
sefa Alva re z Martínez, no tien e dere cho á los atrasos de cin-
co año s que reclama; debiéndose cons iderar como corriente y
ser Ie abonada la pensión desde 6 de agosto de 1884, fecha
de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
instruyer a la información de pobreza; confir mándose la real
orden reclam ada de 6 de marzo de 1886, en cuanto no se
oponga á esta declaraci ón.s
Lo que de real orden comunico á V. E. pa ra su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. mucho s años . Madri d 11 de
febrero de 1889.
CHINCHI LLA
Señor .. . .
Circular . Excmo. Sr.: Promovido plei to por Mall.uela
Carpintero de la Cruz, contra la real or den ex pedida por
este Ministerio en 9 de júlio de 1885, por la cual obtu-
vo la pensión anual de 182',50 pesetas, como madre del
soldado Manue l Muriel, mu erto en Ultramar, el Tribunal de
10 Con tencioso Administrativo h a dic tado en dicho pleito,
con fech a 4 de dic iembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente: .
«Fallamos: que debemos decl arar , y declaramos, que
Manuela Carpintero, no tiene derecho á los atrasos de cin-
co años que reclama; debiéndose considerar como corriente
y serle abo na da la pensión desde es de julio de 1884, fech a
~e la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
Instruyera la información de pobreza; confirmándosela real
orden reclamada de 9 de julio de 1885, en cuanto no se
Oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-.
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miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de fe-
brero de 1889.
CHINCHILLA
Señor .....
\.
_.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA,-SECG!ÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con fecha 2 0 de febrero de 1888, promov ida
por el padre del recluta del reemplazo de r885, por la zona
militar de Burgos Santiago, Saiz Aguilera, en solicitud de
que, en virtud de haber sido alis tado su otro hijo Evarist o, en
el reemplazo de 1886, le sea concedida á uno de los dos li-
cenci a ilimitada; resultando que el recluta Santiago Saiz,
quedó exceptuado temporalmente por corto de talla en el re-
ferido re emplazo de 1885, y que en la revisión de expedien-
tes en 1887, resultó tener la reglamentaria, sien do, por tanto,
declarado re cluta sorteable; considerando , que el caso déc i-
mo del art. 69 de la ley de r eemplazos vigente deter mina
que el padre no deb e quedar privado á u n mismo tiempo de
los dos h ijos únicos mayores de 17años, cuan do uno de ellos
se halle sirviendo en el Ejército activo; y considerando, asi-
mismo, que el re currente no pudo alegar la ex en ción de su
hijo mayor en la época que la citada ley determina, po r efec- .
to de las circunstancias, é hiz o la reclamaci ón en el acto que
debía hacerla, 6 sea en el m omento que alcanzó la talla legal
su ya citado hijo, puesto que no pudo prever cuando fu é
alistado lo que hab ía de ocurrir al revisarse su expediente en
1887, el REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por las Seccion es de
Guerra, Marina y Gobernación del Consejo de Estado, ha
tenido á bi en acceder á la pet ición del interesado, dispo-
niendo que el mayor. de sus dos hij os, Santiago Saiz Agui-
lera, pase con licencia ilimitad a; siendo, al propio t iem-
po , la voluntad de S. M., que esta resolución sirva de regla
gen eral para todos los casos que pue dan presentarse de igual
natu raleza.
De real orden lo digo ? V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años , Madrid
11 de febre ro de 1889.
C HI NCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de ' la com unicación qu e V. E. diri-
gió á este Ministerio, con fecha I7 de en ero próximo pa-
sad o, consultando si deben embarcar para los ejército s de
Ultramar los reclu tas oomprendidos en el arto)0 de la vi-
gente ley de reclutamien to, pe r tenecientes al reemplazo de
1888 y zona militar de O rense, Eleuterio García Palacio
y Jose Flores Blanco; resulta ndo, que estos dos individuos
sirven en la actualidad en el Cu erpo de Carabineros , en don-
de llevan servidos más de dos afias sin retribución pecunia-
ria, el 'REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que los' dos reclutas de re-
ferenc ia queden exceptuados de la obligación de .servir en
Ultramar , una vez que los servicios que tienen prestados en
el cuerpo de Carabineros, sin retribución , les so~ de abono
para extinguir su compromiso, con arreglo al arto .16 de la .
vigente ley de reemplazos, yen an alogía con lo resuelto en
· la real orden ae7 de 'febrero de 1888 (D. O. núm. JO).
o, o. )[Ú)(• .34
Pe Iade S. M. lo digo á V. E. para su {;onQ~imi.eilto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid.
II de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la eomunicaeién que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha ~5 de enero próximo pa-
sado, participando que por un error involuutario de la Co-
misión provincial de Oviedo, fué incluido en la relación de
mozos sorteables, en vez de haberlo sido en la de inlÍtiJ~s, .
el recluta del reemplazo de 1888 ~r.all~is9~ Jp.gu.anzo Vi- .
lla; resultando que dicha corporación pasó, en4 de diciem-
bre último, 'una comunicación al jefede la Caja de recluta
.de la zona militar de Santander, en la q~e le Plauifestaba .
que el recluta de referencia habia si.dP declarsdo i¡lútll# ~1
REy (q. D.g.), yen su nombre la REIM,,), Reg~nt~ ~l RdM,
ha tenido á bien disponer qn.e d¿ V. E. cumplimiento al
acuerdo de la Comisión provincial de Ovíedo, y q'tie el re-
chita de referencia pase al bat,\lllón Dep.ósito.C:<)i~o SQld~~
condicional y con arreglo á cuanto dispone, para C~SQSaná~ .
Iogos, la real orden de:29 de agosto de 18.87 (G. L. uÚp¡. '5~).
De la de S. M. lo digo á V. E. para .s~ conocimiento y
demás efe dos. Dios guarde ,á V. E. machoaaños, Ma~
drid i 1 de febrero de Úl89.
Cl'IlNCHILL.!
Señor Capitán general de !JurUQ.s.
DIRE:CCIPN GENERAL DE CABALLFffJl.
Excmo. Sr., En vista de lo expuesto por la Dirección .
General de Caballería, respecto á la conveniencia de aclarar
la real orden de 14 de julio de r.88, (C. L. núm. 267', en 10
referente 'á los individ.u.os de la milicia 'VOluntaria de esa
plaza, que deban pasará la primera reserva, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer qne los pases á situación de pri-
mera reserva de los individuos que cumplen su tiempo de
servicio activo en la expresada milicia, sean expedidos por
el Jefe de esta fuerza con la debida 'autorización de V. E.
como Director de la misma; debiendo V. E. remitir á dicha
Dirección los documentos de los interesados, para que en su
vista los destine al regimiento activo que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g;¡aarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante g.ener.a!de Cauta.
RETIROS
M!J.llECEaGN -GENERAL DE EiI1GEiNI!ER%
Excmo. Sr.: El R;EY (q, D. g.), Yen su nombre la REI1\TA
Regente del Reino, de acuerdo C0n lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina y con ID propuesto
por el Directof1o\.general de Ingenieros, s~ ha dignado modi-
ficar el señalamiento provasiona1 hecho á favor del ,maestro
de Obras Militares D. I,.e,óu .$ara.,súa y 1W.gae}" pnT real
orden t.i~;19 ~ j:1:ll,io ¡¡ld¡im.o,(D~<?n~., ~6~)~~ CS),1lP~oe
dei'le'l", ~r~t:i;:'~ diliítIga~o~~ 5~ vj.¡tü¡\l~disfrutar co~ó tluela:o
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d#finitiv~, en diehasima.{<iJ5n, la c4ntida4~ 187';6 pe,setas
mensuales, correspcndientes ,á W.5 f)D {lé¡:¡,tim.~ @l último
quª ilisfrutó en activo, durante un período ~YQr de dos
años, y Ji que tiene derecho P9r contar con más de treinta y
cinco de servicio, según ha a~red,itado. debieudo hll~.¡;1r
efectivg dicha cantidad en ht Pclega.¡;i6n a.~ Racien.d~ de ~5l1.
provincia, á partir de l.o 00 ii~(¡)l?to 4el liP.Q Pf4ximo pas¡¡~,
y previa deducción del menor suelde qy~ ha venido ~fru.­
mudo.
De real orden Io digp .á V.E. par#'!. su ~onpcim~nro y
efectos consiguientes, Dics I§liai'de ¡i V. E. muchos afiD$.
Madrid Ji!: de f~brei'b de ~g2~.
'CHi'NCHILLA
Señor Capitán general de J;¡l'\U'~Q§.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra yIYIa-
rifta.
-.-
lONAS POLÉMICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 8 d~enero último, promovida P9r pon
VíctQr <l9n:<:ále~, en súplica de antorízaciéa para 9011strui!
una casa en segunda zona de ~J1. plaza de Cádiz, ~lREy (q~
Dios guarde), y en su nombre la REmA. R.e.g~nt¡,: .d~l R~ino,
se ha servido conceder ~a permiso qu@ se soJi.¡;it4, sÍJeJ¡llpr,ª
que las obras se sujeten $,1 plano ~ue S@ ;;l,e.omp;¡¡f9.3 iJ. 4 .ins..-
tancia y ª las disposiciones vigentes sobre ~iftc~óu q¡:;L
las zonas polémicas de las plazas de H;¡¡e¡:ra. .
De real orden lG digo.á V~ E, para su ,c.ono~.i.mie:mt0y el
del interesado, Dios guarde á V. E. muchos años, M:'l<4"J.4
11 de febrero de l889'
Señor Capitán general <le Andal'Q.ci!;l.
Excmo, Sr.: En vistade la Instanciaque y .. E. cursó á
este Müú.ste;rio, ex:¡. '9 de enero liltin:}.{), pmmovi.dJl ¡por 1)§1J.
Manuel Barrabech Torruella, en súplica ~ .qufur¡~Ja
para ejecutar obras en segunda zona del castillo de Mou-
juich en esa píaza, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido conceder el permiro
que se solicita, siempre que las obras se sujeten al plano que (
se acompaña á la instancia y á las disposiciones vigentes
sobre ~¡ijfl.,C<l.ci'611l"n L1ts W¡;tU pol:ánJ,j,cas de las pla=?1ls de
guerra,
Dereal orden lo digo á V. fi,,, par~ S4l o/On.o.cim,i@JJtt.t¡l Yql
@1. int.er.esado.,DiQs gJ¡Ll!,r.d~,á V. E.fIl.~;ch{)¡S aA4l~. Ma41ri.¡i
II de Úlbrcro de ;r.B89.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. S~·.. : El REY ~q. O. g.), y.eJ,1 .su p.omhr~ la Rm!:lA
Regente ~l JfeilJl,Q, se hi;l .serw.d.o ¡a.p.rcJJ;ar 14 ,a,ut(ll,,:iz.u:iWn
concedida por V, E.~ Y4@ 1Pl1.edJÓ ,(:!)1-tlnta .en.$U .co~nli1l~.ica­
ción de l/J. 4.e ilic1em.bre del ,aüo ,¡ijti,¡¡¡a,o" .á:P. Jii4!.P~ ,~­
@j,r~ y .iI.l•.Jo.sé JWO;(fb, pa.r.~ .cDJ)).,strw tan 4?~ @ll ~
tetce,ra zona de la plaza de Manili,~IJ.f¡l~S.p.1ll!~ f>{t
suj.eien $1 pí~noq~ se abG~¡;t,ll~ .. 1'1,\ iM4:a'S~¡1 Y 4. h,'lÍ 4is~
D. O. NúM. y4
CHINCHILLA.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
primeros de los comprendidos en el real decreto de 6 del
corriente (D. O. mim. 29), tendrán presente al dar curso al
cuarto negociado, de las instancias de los que opten por el
empleo de alférez de la escala de reserva, que además de
acompañar copia de la filiación, han de expresar los intere-
sados en las mismas si tienen grado superior, el cuerpo acti-
vo de qUé dependan, ó batallón de Reserva ó Depósito á que,
como efectivos, pertenezcan, y el punto en donde deseen
fijar su residencia una vez obtenido el ascenso; teniendo en-'
tendido, que toda instancia que llegue á esta Dirección des-
pués del 6 de marzo próximo, quedará sin efecto, no tenien-
do el interesado derecho á reclamación alguna.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 12 de fe-
'brero de 1889. ..
~J> • 1 _~
_JlEg L
Señor Capitán general de- las Islas Filipinas.
p'osiciones vigentes sobre edificación en las zonas polémicas
de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para sn eouocimíento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid JI de febrero
de rSS9.
ASCENSOS
DI:REctItlN GENERAL DÉ INFANTERÍA
'"Circular. Los señores Jefe§ de los bataUon~s de Reser-
va y de Deposite, á los cuales se hallen afectos sargentos
Señor.....
,
..
Dabán
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
• 50
.25
7'50
2'50
i
• 50
• 501
.50
.50
• 50
• 50
2
• 50·
15
7
12'50
10
1
• 501'50
o
• 75
• 15
4
•• 25
i
• 501
Idem Id. XI, XII Y XIII , cada uno ..
Libreta del Habilitado , ..
Reglamen to para las cajas de recluta , aprobado por real orden
de 20 de Febrero de l.879 .
Idem de exenciones para dec larar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los indi viduos de la clase de tropa del Ejército
~t~edl~a~~~r:.:~ ~eSI~;~~i.~ ~! ~J.i~~~,. ~~.~~~~~l~ . ~::. ~~~~ .~~~~~
Id em de la Orden del Mér ito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 " .
Idem de la Orden de San Fern ando, aprobad o por real orden
de iD de Marzo de l.866 .•. . . . . . , .. . . ..• . • ..... , ., . •". • .. . ....
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo , .
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de i875 " "
Idem re lativo al pase y ascenso de los jefes v oficiales á los
ejércitos de Ultram ar, aprobado por real orden de L ° de
Marzo de l.867. •• • .. • .. . . ... , . . . . " . • .. • . . .. , . . . . • . . • • • . . " • .
Idem de reser va del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de ,{4. de Mar zo de l.879 , .
l dem para la redacción de las hojas de servicio ' .
Idem para el régimen de las bibliotecas : .
Idem para el servicio de camp aña .
Idem provisional de remonta , _ , .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irresp on-
sab ilid ad , y el derecho. á resarcimi ento por deterioro, etc .
Idern de hospitales mili tares : : , .
Idem para el personal del material de Ingenieros. .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio de
1864 y 3 de Agosto de 1866 , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Idem de los Tribunales de guerra .
ldem de Enjuiciamiento mili tar .
Revist a Militar E~p~ñola,. tomos 1 ~~ XVI inclusive, cada uno . .
Estados de estad ística cr iminal mílítar .
Estado s para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la pr eservación del cólera o .
Código pena l militar .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia v Aleman ia : .
Dirección de 10s ejércitos; expos ición de las funcíones del
E. M" en paz y en guerra, tomos 1 y II .
Diccionario de legi slaci ón mílítar, por ~UfiíZ y 1.'errones , ..
Tratado elemental de ast r onom ía, por Echevarrra .
Guerras irregulares, por Jo1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teóríco-práctíc i de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M. D. Federico Magallanes. . . . . . . . . . . 6
Se sirven los pedidos de tlrovincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. Br igadier de E. M., jefe del Depósito .de la
Guerra, si n otro recargo que los gastos que ocasi one el envio.
7'50
2
3
2
2
3
2
3
i'5O
3
2
2
3
2
3
25
5
6
2
4
6
5
5
4
2'50
2'50
2'50
2
3
20
5 •
5 •
iQ.
12'50
, 1
Mapa mural de España y Portugal , escala , 500- .. " .
.000
ld em de Ita lia . '" } !
Idem de Fran cia . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, 000 000
Idem de la 'I'urquía europea . . .. ". . . . . . . . . L.
Idem de la id. asiá tica, escala , i , " .
. i .850.000
ldem de Egipto, escala, 500' i .
.000
1 /
Idem de Burgos, escala, 200.000 : ". " .
1
ldem de Esp aña y Portugal , escala, 1 .500.000 i 88!. . : .
ldem itinerar io de las prov incias Vasconga-
das v Navarra , .
Idem íd., de íd. , id., íd., esta mpado en tela . .
ldem íd., de Cataluña , , " .
Idern íd., de Andalucía .
Idem id., de ld., en tel a .
Idem íd., de Granada . ... . .. . . . . . ... .. . . . . .. 1
Idem íd. , de íd., en tela.. . .. . Escala, ¡jlfó.ooo
ldem íd., de Extremadura , .
Idem íd. , de Valencia .
ldem íd., de Burgos .
Idem íd., de Aragón .' .
Idem íd., de Castilla la Víeja ,
Idem íd., de Galícia , ..
ldem de Castilla la Nueva (i2 hojas) i OOO •. . . . .. . ... .. : .. ..200.
Plano de Burgos ~
ldem de Badajoz ~ 1
Idem de Zaragoza . Escala , if.O(¡(j
ldem de Pamplona. .
Idem de Málaga , .
Carta itin~raria di la Isla de Luzón, escala, 5OO~oob ..
Atlas de la guerra de África " .
~~:~ ~!.,I;.~U~. ~~~~~.e.~~~~~~~: .1 : ~ ~~:t:~~~:: \
'Idem íd., 3.' íd (1)
Idem íd., 4.' id : .
Idem íd., 5.' id .
Itinera rio de Burgos, en un tomo" .- .
Idem de las provincias Vascongadas , en íd , , . ' .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
TÁCTICAS DE ¡¡WANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO DE IS DE J ULIO DE 1881
, ARTILLERÍA.-2.0 REGIMIENTO DIVISIONARIO
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo lIl.-La del cañón de bata lla y la elemental á caballo . . . 2-
(1) Corres~onden á los tomos Il, IlI, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que publíca el Excmo. Sr. General D. José G6mez de
,t\.rteohej los pedidos.se sirven en este DePÓSit0. ,
Instrucción del rec luta , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 75
Idem de sección y compañia , .. .. . . . .. ... . . .. . . . . . ..... i'25
Idem de batallón '. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 2
ldem de br igada ó regimiento ,...... . ... 2'50
Memoria genera l. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducída.. . • 15
Reglamento provisional de tiro ; . . . . . 2
En este regimiento existe vacante un a plaza de ajustador de artill erí a con-
trat ado, de oficio herrero- cerrajero, dotada con el sueldo anual de z,095 p e-
set as, derechos p asivos y l as consideraciones y goces que corresp onden á
los sargentos segundos, á ouya clase está asimi lado , 'Los aspirantes qu e deseen
conocer en detalle 10 concerniente al asunto, pueden ver el regl amento apro-
bado en Z, 0 de abril de I 882, que se les facilitará en las oficin as de est e r e-
gimiento y en t odas la s dependencias de Artillerí a .
y los qu e quieran contratarse por un plazo de cuatro años, 10 solicitarán
en ins tancia escrita de su p uño y letr a, la cual han de dirigir, ant es del ; 1 de
marzopr óximo, al coronel del regimiento, de guarnición en Zaragoza, acorn-
pa ñada de los docum entos sig nientes:
r ,o Cédula personal.
2 .o Partida de baut ismo ó acta de na cimiento.
3.0 Certificación qu e acredite su buena conducta,
4.0 Certificación en que conste que no se halla inhabilitado para el ejer-
cicio de oargos públicos. '
.,.0 .Certifionción de hallarse libre del scrvícío militar activo, ó la licenoia
correspondiente si hubiera servido, acredit ando que ti ene la aptitud física
legal para el servicio militar . •
, 6.0 Ce rtificad o de aptitud en el oficío, exp edido por la Junta facultativa
de un a Fábrica ó Parque de primer orden, del Cuerpo.
Zaragoza 8 de febr ero de r889.-EI teniente coronel, comandante mayor,
S ALVADOR P llÑA. '
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TÁCTl GA DE CABALLERíA
Instrucci óndel recluta á pie 'Y [\ caballo ' " .
ldem de la sección y escuadron o , .
ldem de re~imiento ' ,' .
ldem de brigada y división o •••• • • ••• ••
Bases de la instrucción o • •••••••••••• • • •
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíén militar de Espa·
ña, tomos !¡ 11, IV YVI, cada uno .
ld em tomos v y YII, cada uno .
Idem id. VIII ~ . . ... . . . . .. . . . .. . . .. .. . . ... . ........ ... • .
ldem id. IX .
Idem id. X o •• •••
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